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STATE OF MAI N E 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUS TA 
ALIEN REGISTRATION 
... ... .. ....... S.ou.th ... P.or.t land .... ...... .. , Maine 
Date ... ... .. . June ... 23., ... . 1g.4Q ..... · ···· ···· ·· ·· ······ · 
Name ............ .......... .. ... ... .. .... A.rw...a. .. J[;r.E:lp,qJ.~ ... M.i.~.~15;~ .... SY..~.15:E:t ..... .... .............. ............ .... ...... .. ...... .... ... .... ..... . 
Street Address .................. ~? .... P.?.-.Y.~9.P: ... $."t;r.~~t .... .... ....... ..... ................ .......... .. ...... ... .... .. ...... ....... ........ .. .... .......... . 
City or Town ......... .. ........ . S.9.\l: t .0-... .f..9.:rJJ .J~,P.O. .... ..... ... .. .... ..... ........... .. ............ .. ........ .... .... ..... ... ...................... .. ..... ... . 
How long in United States ...... . 2.6 .. .Ye.ars .......... .... ... ........... .. .. ........ . How long in Maine ....... . 2.8 .. . y.e.ar.s ... .. . 
Born in ...... P.r .ami.sla.da.,- .. . Vilna , .. . Pola nd ......... ..... .. ..... ... Date of Birth ..... ... 1 ar.ch ... 4 .,. ... 189.0 .. . 
-
If married, how many children ............ 7 .... cb.i. l dr.en. .......... .... ....... . O ccupation .H.ous.e.w:i.f..e .......... ..... ... .... . 
Nan1e of employer .. ... ...... .. .. ...... ........ ..... .... .. .......... ......... ........ ........... ... ................ .. .... ... .... ........ ........ ........ ......... ... ... ....... . 
(Present or last) 
Address of employer ................. ... ........ .. .. .... ........................... ....... ..... ..................... ..... ..... .. .. ...... ...... ..... ... .. .. .. ... ...... ..... ..... . 
English .............................. ....... . Speak. ... ... A ... li. t.t l.e .......... . Read ... .......... N.Q ............. ... .. Write .. ... N.o .. .... ....... .. ....... . 
Other languages ... .... Rus.sJ.~n., .... J?.o.lt~h., .... Li..tb..:µg;ni.~iO. .... .. C::r. .~gq. ... & .... ~rn.~gk .. on.lyJ ..... .. .... ..... . 
H ave you m ade application for citizenship? .. ... N.o .... ....... .. ..... .. ......... ........ ... .............. .. ... ..... ... ... ............... ... ............ .. . 
H ave you ever had military service? ............... .... No ......... .. .. ...... .......... .. ........ .................. .................. .... ..... ............ ..... .. . 
If so, where? ........................ ....... .. .... ... ... ................ ......... .. .... When? ............. .. .. .... ...... ... .. .... .. ............... ..... ...... .. .. ............ . 
-A 
S. _____ ......_~ ..... Il<?.r. .. J,1.~:r.~ ................... . 1gnature .... .. ... . 
W . £'~~~ ttness ..... ........ ... ti"o:fa·'·o·~····t:r9Eenf ................ . 
ASSESSORS DEPA~T H:-NT 
MUNIClf A l BUil- :>IN 
SO, PORTLANO 1'1,1/~lt-.JF. 
Anna F . Syska 
